


























本事業を受託した大学等研究機関は、2013 年 10 月現在で 89 機関（国
立大学 54 機関、公立大学 10 機関、私立大学 18 機関、独立行政法人 6機関、そ

























































女共同参画推進の実施に関する第 9回追跡調査報告書』(平成 25 年 ) の女
性教員数および『国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第 4




は、国立大学 86 大学中 8大学であった。一方、女性教員比率が 4％以上








授の比率は平均 1.8％の増加、講師は 2.5％、助教は 3.5％の増加であった。
２）採択の有無
　資料１の 76 機関までが今回の調査対象になる。女性研究者支援モデル
育成事業（2006 ～ 2012 年度）、女性研究者養成システム改革加速事業（2009



















































































































・病児保育室に取組んでいる。平成 22 年 1 月に開設。平成 22 年 1 月 18










































































1 私 東京女子医科大学 2006-2008 女性研究者支援モデル育成事業
2 熊本大学 2006-2008 2010-2014 2013-2015 女性研究者支援モデル育成事業 女性研究者養成システム改革加速 女性研究者研究活動支援事業拠点型
3 京都大学 2006-2008 2009-2013 女性研究者支援モデル育成事業 女性研究者養成システム改革加速
4 東京農工大学 2006-2008 2009-2013 2013-2015 女性研究者支援モデル育成事業 女性研究者養成システム改革加速 女性研究者研究活動支援事業拠点型
5 私 日本女子大学 2006-2008 女性研究者支援モデル育成事業
6 東北大学 2006-2008 2009-2013 女性研究者支援モデル育成事業 女性研究者養成システム改革加速
7 私 早稲田大学 2006-2008 女性研究者支援モデル育成事業
8 奈良女子大学 2006-2008 2010-2014 女性研究者支援モデル育成事業 女性研究者養成システム改革加速
9 お茶の水女子大学 2006-2008 女性研究者支援モデル育成事業
10 北海道大学 2006-2008 2009-2013 2013-2015 女性研究者支援モデル育成事業 女性研究者養成システム改革加速 女性研究者研究活動支援事業拠点型
11 東京大学 2007-2009 2010-2014 女性研究者支援モデル育成事業 女性研究者養成システム改革加速
12 独 （独）森林総合研究所 2007-2009 女性研究者支援モデル育成事業
13 独 （独）産業技術総合研究所 2007-2009 女性研究者支援モデル育成事業
14 九州大学 2007-2009 2009-2013 女性研究者支援モデル育成事業 女性研究者養成システム改革加速
15 大阪大学 2007-2009 女性研究者支援モデル育成事業
16 独 （独）物質・材料研究機構 2007-2009 女性研究者支援モデル育成事業
17 名古屋大学 2007-2009 2010-2014 女性研究者支援モデル育成事業 女性研究者養成システム改革加速
18 神戸大学 2007-2009 2010-2014 女性研究者支援モデル育成事業 女性研究者養成システム改革加速
19 千葉大学 2007-2009 2010-2014 女性研究者支援モデル育成事業 女性研究者養成システム改革加速
20 広島大学 2007-2009 2010-2014 2013-2015 女性研究者支援モデル育成事業 女性研究者養成システム改革加速 女性研究者研究活動支援事業拠点型
21 東京医科歯科大学 2008-2010 女性研究者支援モデル育成事業
22 東京工業大学 2008-2010 女性研究者支援モデル育成事業
23 三重大学 2008-2010 女性研究者支援モデル育成事業
24 富山大学 2008-2010 女性研究者支援モデル育成事業
25 島根大学 2008-2010 女性研究者支援モデル育成事業
26 私 日本大学 2008-2010 女性研究者支援モデル育成事業
27 私 東海大学 2008-2010 女性研究者支援モデル育成事業
28 宮崎大学 2008-2010 女性研究者支援モデル育成事業
29 私 慶應義塾大学 2008-2010 女性研究者支援モデル育成事業
30 私 津田塾大学 2008-2010 女性研究者支援モデル育成事業
31 新潟大学 2008-2010 女性研究者支援モデル育成事業
32 静岡大学 2008-2010 2013-2015 女性研究者支援モデル育成事業 女性研究者研究活動支援事業拠点型
33 金沢大学 2008-2010 2013-2015 女性研究者支援モデル育成事業 女性研究者研究活動支援事業拠点型
34 秋田大学 2009-2011 2013-2015 女性研究者支援モデル育成事業 女性研究者研究活動支援事業拠点型
35 独 （独）農業・食品産業技術総合研究機構 2009-2011 女性研究者支援モデル育成事業
36 筑波大学 2009-2011 2013-2015 女性研究者支援モデル育成事業 女性研究者研究活動支援事業拠点型
37 独 （独）農業環境技術研究所 2009-2011 女性研究者支援モデル育成事業
38 佐賀大学 2009-2011 女性研究者支援モデル育成事業
39 長崎大学 2009-2011 女性研究者支援モデル育成事業
40 私 東邦大学 2009-2011 女性研究者支援モデル育成事業
41 私 東京都市大学 2009-2011 女性研究者支援モデル育成事業
42 山形大学 2009-2011 女性研究者支援モデル育成事業
43 奈良先端科学技術大学院大学 2009-2011 女性研究者支援モデル育成事業
44 私 上智大学 2009-2011 女性研究者支援モデル育成事業





46 岩手大学 2010-2012 女性研究者支援モデル育成事業 女性研究者研究活動支援事業拠点型
47 徳島大学 2010-2012 女性研究者支援モデル育成事業
48 公 京都府立医科大学 2010-2012 女性研究者支援モデル育成事業
49 愛媛大学 2010-2012 女性研究者支援モデル育成事業
50 香川大学 2010-2012 女性研究者支援モデル育成事業
51 公 大阪府立大学 2010-2012 女性研究者支援モデル育成事業
52 私 関西学院大学 2010-2012 女性研究者支援モデル育成事業
53 弘前大学 2010-2012 女性研究者支援モデル育成事業
54 岐阜大学 2010-2012 女性研究者支援モデル育成事業
55 大分大学 2010-2012 女性研究者支援モデル育成事業
56 東京学芸大学 2011-2013 女性研究者研究活動支援事業
57 東京海洋大学 2011-2013 女性研究者研究活動支援事業
58 信州大学 2011-2013 女性研究者研究活動支援事業
59 鹿児島大学 2011-2013 女性研究者研究活動支援事業
60 公 福島県立医科大学 2011-2013 女性研究者研究活動支援事業
61 公 首都大学東京 2011-2013 女性研究者研究活動支援事業
62 公 名古屋市立大学 2011-2013 女性研究者研究活動支援事業
63 公 奈良県立医科大学 2011-2013 女性研究者研究活動支援事業
64 私 順天堂大学 2011-2013 女性研究者研究活動支援事業
65 私 福岡大学 2011-2013 女性研究者研究活動支援事業
66 横浜国立大学 2012-2014 女性研究者研究活動支援事業
67 福井大学 2012-2014 女性研究者研究活動支援事業
68 山梨大学 2012-2014 女性研究者研究活動支援事業
69 滋賀医科大学 2012-2014 女性研究者研究活動支援事業
70 京都工芸繊維大学 2012-2014 女性研究者研究活動支援事業
71 鳥取大学 2012-2014 女性研究者研究活動支援事業
72 高知大学 2012-2014 女性研究者研究活動支援事業
73 琉球大学 2012-2014 女性研究者研究活動支援事業
74 私 東京女子大学 2012-2014 女性研究者研究活動支援事業
75 私 武庫川女子大学 2012-2014 女性研究者研究活動支援事業
76 国立高等専門学校機構 2012-2014 女性研究者研究活動支援事業
77 室蘭工業大学 2013-2015 女性研究者研究活動支援事業一般型
78 宇都宮大学 2013-2015 女性研究者研究活動支援事業一般型
79 群馬大学 2013-2015 女性研究者研究活動支援事業一般型
80 電気通信大学 2013-2015 女性研究者研究活動支援事業一般型
81 一橋大学 2013-2015 女性研究者研究活動支援事業一般型
82 公 京都府立大学 2013-2015 女性研究者研究活動支援事業一般型
83 公 大阪市立大学 2013-2015 女性研究者研究活動支援事業一般型
84 公 兵庫県立大学 2013-2015 女性研究者研究活動支援事業一般型
85 公 福岡女子大学 2013-2015 女性研究者研究活動支援事業一般型
86 私 帝京大学 2013-2015 女性研究者研究活動支援事業一般型
87 私 芝浦工業大学 2013-2015 女性研究者研究活動支援事業一般型
88 私 東京医科大学 2013-2015 女性研究者研究活動支援事業一般型
89 独 （独）宇宙航空研究開発機構 2013-2015 女性研究者研究活動支援事業一般型
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資料２
「大学等における男女共同参画に関する調査研究」ヒアリング項目
男女共同参画推進の担当者（もしくは推進室長）
１　推進室の組織体制について
①貴大学の女性研究者支援室 /男女共同参画推進室は、大学組織のどこに位置づ
　きますか。
②そこに位置づくまでのプロセスについて、（担当者がわかる範囲で）推進室立
　ち上げの段階からお話いただけますか。つまり、どのように委員会を立ち上げ、
　どのように室に移行し、そしてどのように現在の組織体制になったかをお聞か
　せください。
③②のプロセスで、課題となったことは何ですか。また、その課題をどのように	
　乗り越えましたか。
④男女共同参画に関して、予算や意思決定に関わる職員がいるのか。また、その
　職員は、どのように関わっているのか（参画の度合いや意識等）お聞かせくだ
　さい。
⑤女性研究者支援 /男女共同参画の担当者や職員の雇用形態と職位は何ですか。
⑥教員の採用・昇進に関わる人事権は、どこにありますか。
⑦女性研究者を増やすためのポジティブ・アクションなど、採用で工夫している
　ことはありますか。（関連して理系女子学生を増やす工夫をしていますか。）
⑧人事委員会の設置など、採用のしくみについてお聞かせください。
⑨女性研究者支援 /男女共同参画を推進するための意思決定機関は、どこになり
　ますか。
⑩女性研究者支援 /男女共同参画の推進計画を策定していますか。
⑪現在の組織体制の課題と可能性は何ですか。
２　資金について
①女性研究者支援 /男女共同参画推進のための資金は、外部資金ですか内部資金
　ですか。
②また、学内での費目は何になりますか。できれば、金額もお聞かせください。
③その資金の配分、つまり何にどのように使っていますか。
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３　事業について
①実施している支援事業の中で、他の機関にはない特徴的だと思う事業はなんで
　すか。（ここで、事前に調べた特徴的な事業について提示してもよい）
②その事業を計画・実施するなかで、課題となったことは何ですか。また、その
　課題をどのように乗り越えましたか。
③現在、一番活用されている事業は何ですか。また、その事業が活用されている
　のは、なぜだと思いますか。
④また、女性比率の上昇に貢献していると思われる事業はありますか。
⑤理系・文系学生への支援事業はありますか。
⑥その他、事業に取組むことによってどのような成果がありますか。長期的成果
　についてもお教えください。
⑦現在、実施しているが課題が多いと思っている事業はなんですか。また、それ
　はどんな課題ですか。
⑧他に、どのような支援事業が必要だと思いますか。また、その支援事業に取組
　む予定はありますか。取組む予定がない場合、それはなぜですか。
４　この事業全体の課題と可能性についてお聞かせください。
大学の意思決定機関への質問
１　事業について
①女性研究者支援 /男女共同参画の推進に取組んだ背景は、何ですか。
②どのようなプロセスで、取組みを始めましたか。それは、どこ（誰）に声をかけ、
　どのように組織化しましたか。
③また、女性研究者支援事業に応募するにあたっては、学内でどのようなプロセ
　スを経ていますか。
④取組段階での課題は、何でしたか。それは、どのように乗り越えましたか。
⑤事業推進時における課題は何です。それは、どのように乗り越えましたか。
⑥事業終了後に独自に継続する際には、どのようなプロセスで継続事業（継続組
　織）としましたか。
⑦独自事業として継続する際の課題は何ですか。その課題に現在どのように対処
　していますか。
⑧大学で女性研究者支援/男女共同参画を推進するために留意することは何ですか。
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⑨大学で女性研究者支援 /男女共同参画を進めることの意味は何だと思いますか。
２　大学間連携について
①女性研究者支援について、他大学との連携がありますか。ある場合は、連携対
　象の機関や連携の内容は何ですか。
②また、女性研究者支援に関する連携は、どのようなプロセスで成立したのです
　か。わかる範囲でお聞かせください。
③女性研究者支援に関する連携の成果と課題は何ですか。
④女性研究者支援以外に、他大学とどのような連携を構築していますか。
（のより・ともこ　国立女性教育会館研究国際室研究員）　
